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visning i Fødselsvidenskab, for Finansaaret 1901—1902 bevilgede Beløb 
af 300 Kr. overskredes med 50 Kr. 80 Øre mod fornøden Forklaring i 
Regnskabsoversigten. 
VIII. Universitetets Forhold ml ad til. 
1. Indbydelser til fremmede Universiteters Jubelfester m, m. 
Fra Universitetet i Manchester modtog Kjøbenhavns Universitet i 
Januar 1902 en Indbydelse til at lade sig repræsentere ved førstnævnte 
Universitets 50 Aars Jubelfest i Marts s. A. Kjøbenhavns Universitet 
sendte ingen Repræsentant, men følgende Hilsen: 
Rector Senatusque 
Universitatis Hauniensis 
Collegio Owensi in Universitate Victoriensi 
apud Mancunienses 
S. P. D. 
Gratissimas Vestras accepimus litteras, quibus nobis nuntiastis Colle-
gium Vestrum, decimo iam lustro completo, a. d. IV Id Mart. h. a. ferias 
iubilaeas acturum esse, et nos quoque invitastis ut unum e nobis legatum 
mitteremus, qui his feriis interesset. Vellemus equidem liberalissimae 
Vestrae invitationi obsequi nobis liceret, Cum autem pluribus de causis 
fieri non possit, ut coram adsimus, niliil aliud nobis relinquitur, quam ut 
absentes Collegio Vestro per litteras congratulemur votaque faciamus, ut 
sempiterna artium optimarum laiule floreat. 
Dabamus Hauniae a. d. IV. Non. Mart. a. MDCCCCII. 
— I Anledning af en Indbydelse fra Universitetet i Sidney til dette 
Universitets 50 Aars Stiftelsesfest i September 1902 sendte Kjøbenhavns 
Universitet følgende Hilsen: 
Universitas Hauniensis 
Universitati Sydneiensi 
S. P. D. 
Gratissimis animis litteras vestras accepimus, quibus nos certiores 
fecistis Academiam vestram ob quinquaginta annos feliciter peractos sol-
lemnia celebraturam esse, et nos. invitavistis ut aliquem ex coetu nostro 
mitteremus, qui praesens vobis gratularetur. Vellemus equidem, pro com-
munium studiorum vinculis quibus scholae nostrae inter se coniunctae 
sunt, liceret nobis unum e nostris ad vos adlegare participem gaudii vestri 
et interpretem admirationis nostrae, quod Academia vestra in remotissima 
orbis parte sita, quo recentissimis demum saeculis cultura antiqua plane 
penetraverit, tam vivido florueret vigore tantaque gloria studia liberalia 
coluerit, ut iam per decem lustra lux scientiae sub australi quoque polo 
laeto splendeat fulgore. Immenso tainen terrae marisque spatio interiecto 
impediti quominus liberalissimae invitationi vestrae obsequamur, per lit­
teras vobis benevolentissimis animis congratulamur votaque facimus ut in 
posterum quoque Universitas Sydneiensis omnium bonarum scientiarum 
artiumque gloria excellat. 
Dabamus Hauniae, die XXX Junii, MDCCCCII. 
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— Efter Indbydelse fra Christiania Universitet til en Fest, der blev 
afholdt den 5te til den 7de September 1902 til Minde om N. H. Abels 
100 Aars Fødselsdag, mødte Professor, Dr. phil. T. N. Thiele som Kjøben­
havns Universitets Repræsentant og overbragte følgende Hilsen: 
Kjøbenhavns Universitet har med hjertelig Tak og levende Sympathi 
modtaget Christianias Universitets Indbydelse til den Fest, der agtes 
fejret til Minde om, at hundrede Aar ere forløbne siden Niels Henrik 
Abels Fødsel. 
Med vemodblandet Beundring for alt, hvad Abels lysende Skaber­
kraft har udrettet under Livets Kampe og i det korte Spand af Tid, der 
blev ham tilmaalt, lykønske vi vort Broderfolk til at have frembragt denne 
Stormand i Videnskabens Verden, som skulde kaste saa herlig Glans over 
norsk Forskning og for det dengang unge Universitet blive et Varsel om 
kommende Kampe og kommende Sejre. 
Ære være Niels Henrik Abels Minde! 
Kjøbenhavn, den 1ste September 1902. 
2. Indbydelser til Kongresser i Udlandet. 
Fra Kirke- og Undervisningsministeriet modtog Konsistorium under 
17de Januar 1902 en Indbydelse fra Organisationskomitéen for den 13de 
Amerikanistkongres, der agtedes afholdt i Neiv York fra den 20de til 
den 25de Oktober s. A. Konsistorium indsendte under 6te Februar s. A. 
en Erklæring fra det filosofiske Fakultet, hvori dette udtalte, at det ikke 
fandt Anledning til officiel Repræsentation ved denne Lejlighed. 
— I Anledning af en fra Ministeriet under 15de Maj 1902 sendt 
Indbydelse til den 13de internationale Orientalistkongres, der agtedes af­
holdt i Hamborg fra den 4de til den 10de September s. A., indsendte 
Konsistorium under 21de Juni s. A. en Skrivelse fra det filosofiske Fa­
kultet, hvori dette udtalte, at det vilde være ønskeligt at se Danmark 
repræsenteret ved Kongressen ligesom ved den foregaaende i Rom, og at 
Professor, Dr. Vilh. Thomsen var villig til at paatage sig Repræsentationen 
ligesom ved hin tidligere Lejlighed. Efter Konsistoriums Indstilling bifaldt 
Ministeriet under 27de s. M., at der til Bestridelse af Rejseudgifter ud­
betaltes Professor Thomsen 200 Kr., der afholdtes af det paa Universi­
tetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 1902—1903 be­
vilgede Beløb. 
3. Forskjellige Sager. 
Efter Anmodning fra Christiania Universitet sendte Konsistorium 
under 16de Juni 1902 til dette Universitet en af Universitetskvæstor Hør­
ring udarbejdet Oversigt over de Lønninger og Emolumenter, der ere til­
lagte Professorerne ved Kjøbenhavns Universitet. 
— I Anledning af en fra den herværende italienske Gesandt frem­
sat Anmodning om at erholde Oplysning om Formerne, i hvilke den læge­
videnskabelige Exanien afholdes her i Landet, om Programmet for denne 
Examen samt om det Sprog, der anvendes ved den, og de Gebyrer, som 
Kandidaterne have at erlægge ved Indstillingen til denne Prøve, indsendte 
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Konsistorium, efter Ministeriets Begjæring, under 28de August 1902 en 
Udtalelse fra det lægevidenskabelige Fakultet. 
— I Skrivelse af 21de Juni 1901 meddelte Kirke- og Undervisnings­
ministeriet Konsistorium, at Indenrigsministeriet havde udbedt sig en Ud­
talelse fra Ministeriet med Hensyn til, at Krigsministeriet havde hen­
stillet, om der ikke, uagtet det metriske System ikke var indført ved Lov, 
maatte være Anledning til at anordne bestemte Forkortelser i Beteg­
nelserne for de metriske Maal anvendte i Statstj enesten, saaledes at ikke 
hver Statsmyndighed brugte sin særegne Betegnelse. Ministeriet udbad 
sig Konsistoriums Yttringer herom. Konsistorium indsendte under 19de 
Oktober s. A. en Erklæring fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fa­
kultet, hvori dette udtalte, at Ulemperne ved at slaa en Ordning fast 
med Hensyn til Forhold, som i en nær Fremtid kunde ventes at blive 
gjorte til Gjenstand for Lovgivning, vare større end de, der vilde være 
ved foreløbig at undvære en saadan Ordning. Hvis et Valg mellem den 
tyske og den franske Ordning skulde træffes, vilde et Flertal af Fakultetet 
foretrække den franske Ordning. Fakultetet vedlagde en udførlig Dis-
cussion af Spørgsmaalene, som var afgivet til Fakultetet af dets Medlem, 
Professor, Dr. phil. Thiele. 
— Et fra Ministeriet modtaget Exemplar af et Særtryk af den af 
det geologiske Selskab i Berlin udarbejdede Piece om Oprindelsen til og 
Forberedelsen af den tyske Expedition til Sydpolen blev af Konsistorium 
afgivet til Universitetsbibliotheket. 
1. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for enkelte Legater 
eller nærmere Regler for disse. 
Angaaende Ændringer i Fundatsen for Kollegiet henvises til S. 96. 
Efter at Kammerherre, Oberstlieutenant H. Fr. Skeel den 25de Ok­
tober 1901 var afgaaet ved Døden, anerkjendte Konsistorium under 4de 
December s. A. Kammerherre, Hofjægermester, Greve F. C. R. Scheel 
som berettiget til at overtage Patronatet for det Skeelske Legat. 
Da J. L. Smiths Legats Renter ved Kapitalens Forøgelse vare voxede saa 
betydelig, at der for 1902 vilde kunne paaregnes et aarligt Overskud for 
Legatet af ca. 1600 Kr., vedtog den akademiske Lærerforsamling, efter 
Forslag af Konsistorium, under 29de Maj s. A., at der af Legatets Midler 
oprettedes en ny Portion paa 1000 Kr. for Kandidater, og at en af Por­
tionerne paa 600 Kr. for Kandidater blev forhøjet til 1000 Kr., alt første 
Gang at udbetale i Juni Termin s. A., samt at Resten af den aarlige 
Forøgelse indtil videre oplagdes. 
IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
a. Hassagers Kollegium. 
b. Ske els Legat. 
c. J. L. Smiths Legat. 
